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EjiKa JAUEBA-YJIHAP
HHCTHTyT 3a CTapocjiOBeHCKa KyjiTypa
T. IlpjiHMeB 3,1000 Cnonje, MaKeflOHuja
KOH ETHMO JIOFH J AT A HA TEOTPAOCKH 
TEPMHHH BO MAKEftOHCKATA H BO 
XPBATCKATA TOnOHHMHJA
Bo OBaa era raja, ofl eraMOJioaiKa rjie^Ha tohk;i paar;Te;iyBa\te HeKOJiKy 
reurpacjjcKii TepMHHH kohhito ce BJioaeenu bo toiiohhmh mTo ce Hao- 
faaT Ha TepHTopnjaTa Ha MafceflOHiija h Ha XpBaTCKa. C htc anejiaTHBH 
hito ce pa'ir.ric'aviiaiiH oBfle HMaaT caoBCHCKO noTeKJio.
IlpoyHyBaHbeTo Ha reorpacjicKHTe anejiaTHBH AaBa HeMaji 6poj hobh 
HH(|)OpMaLi;HH 3a cnopeflGeHH HCTpaacyBaH>a bo paMKHTe Ha ceMaHTHKaTa, 
KaKO h bo paMKHTe Ha 36opoo6pa3yBaH>eTo Ha cjioBeHCKaTa JieKCHKa. 
IlpeK y .u u 11 i'bhcthm Ka ra aHajn isa Ha reorpa(|)CKHTe anejiaTHBH, cnpoBe- 
AeHa Ha chhxpohhcko paMHHHiTe, ce 0B03M0JKyBa peKOHCTpyKii,HjaTa Ha 
npacjioBeHCKaTa reorpacJicKa TepMHHOJiornja, nn ja  jjeHeiiiHa cJiopMa e pe- 
3yjiTaT o;n; ^ejcTByBaH>eTO Ha HCTopHCKO-ja3HHHHTe n p o p ecn , ho h Ha ¿pi- 
jajieKTHOTO pa3flpo6yBaH>e Ha npacjioBeHCKHOT ja3HK. OBHe anejiaTHBH 
HMaaT o co 6 en o  roJieMa BaiKHOCT bo TonoHHMHCKHTe h bo eTHMOJioniKHTe 
npoyHyBan>a, koh 03 cBoja cTpaHa, naK, OB03MO>KyBaaT (J)HKCHpaH>e Ha 
onniTocjioBeHCKHOT cJjoha BO reorpacjicKaTa TepMHHOJiornja Ha coBpeMe- 
HHTe cjioBeHCKH CTaHflapflHH jasHpH h AiijaJieKTH. Bo hcto BpeMe, npoy- 
HyBaH>eTO Ha reorpa<J>CKHTe anejiaTHBH hh AaBa innpoKH mohchocth 3a 
penianaiB e Ha iip o 6 jie \u rre  kohihto ce bo TecHa BpcKa He caMO co e ra o -  
reHeaaTa Ha CjiOBeHHTe, TyKy h co hhbhhtc M iirpapiiii.
Bo CTarajaBa fće ce ocBpHeMe Bp3 HeKOJiKy reorpacjicKH anejiaTHBH koh 
ce HaofaaT bo ocHOBaTa Ha MaKe^oHCKM h xpBaTCKH TonoHHMH. P a3 n ie -
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#yBaHHOT M aT epn jaJi, b o  npofloJDKeHHe, Ke H aB e^eH  c n o p e #  a3 6 y n eH  
p e ^ o c j ie ^ .
MaKeftOHCKHOT oj'k o h h m  Kpueozaiuiuami h  xpB b t c k h o t  t o iio h u m  U 
Gaće th  noB p3yB a npacjiOBeHCKaTa JieKceM a žaiu. JleK ceM aT a žaiu e  r e o -  
rpacf)CKH anejiaT H B , Koj n cn e 3 H a ji o,n; anejiaTH B H aTa jieK cm ca Ha M aKe^oH- 
c k h o t  ja3HK, h o  3 aT o a  c e  y n o T p e 6 y B a  bo  JieKCHKaTa Ha ,opyrH Te cjiOBeHCKH 
jaaH ip i. B o  xpBaTCKHOT ja3HK co  OBaa JieKceM a c e  o3H anyB a ‘H a c n n , K paj- 
Spe^K en Heji h jih  j a s ’1. O B a a  JieKceM a K oja  b o  cTapocjioBeHCKHOT ja3HK 
r j ia c n  rdTT> h  h m b  3HaneH>e ‘K aH aji’ noTeK H yBa ofl npacjioBeHCKHOT a n e -  
jib t h b  *gatb/ *gatb h  o3H anyB a ‘n p e o ^ ,  npejvniH, o ^ h o c h o  n a T  n p e K y  m o - 
n y p ’. IlpacjiOBeHCKHOT anejiaTH B  *gatb/ *gatb e  b o  TecH a BpCKa co  JiaTHH- 
c k h o t  anejiaT H B  gats < gatis c o  3HaneH>e ‘n a T 5 h  co CTapoHH^HCKHOT K opeH  
gati- CO HCTOTO 3HaneH>e? KaKO H BO JiaTHHCKHOT1 2.
MaKe^oHCKHOT ojkohhm Kpuoožaiuiuanu npeTCTaByBa eTHHHKO HMe 
floSneHo co TonoHHMH3au;Hja Ha cthhkot bo MHO}KHHa *KpueožaiuiuaHu, 
H3Be^eH Oft CJIO^KeHHOT TOnOHHM Kpueu Faul H eTHHHKHOT Cy(J)HKC -JUHU, 
k o h  c e  cnoH Jie  b o  e^H a  36opocf)opM a n o #  aae^HHHKH aKu;eHT3. Jo T a T a  or 
cy(j)HKcoT -janu H3BpniHJia jo T a t^n ja  Ha ^eH T ajioT  iii h  j a  03B03M0HCHJia 
n o ja B a T a  n a  KOHCOHaHTCKaTa r p y n a  -uiiu- b o  eTHHKOT ^Kpueožaiuiuauu. 
Or ceMaHTHHKa rJ ie^H a  t o h k b  OBoj o jk o h h m  3H ann  j iy f e  k o h  HCHBeejie bo  
Me c n o c T a  Kpueu Faiu. IlpBHOT jj,eji o,o, cjio^ceHHOT TonoHHM  Kpueu Faiu e  
npH ^aB K a b o  o n p e f te jie H a  cjx)pMa K oja b o ^ h  noT eK Jio  0$ c t c ji. npH ^aB K a 
KpHBii c o  3HaneH>e cH3BHeH, H aB aJien Ha e#H a e r p a H a ’, a  b o  b t o p h o t  rčji ce  
ja B y s a  anejiaTH BO T žaiu ih t o  o3H anyB a 46 p aH a , H acrn i, n p e r p a ^ a  Ha p e n a ’.4
XpBaTCKHOT TonoHHM  U Gaće, HOTHpaH n a  o c t p o b o t  B p a n ,3 npeTCTaBy- 
Ba cjionceH  TonoHHM , o 6pa3yB aH  or n p e jp io ro T  u h  TonoHHM H3HpaHaTa 
cjiopM a 0 ,0; 3 6 n p H aT a  MHo^KHHa Ha anejiaTHBOT žaiu. O B a a  (JiopM a b o  e r a p o -  
cjioBeHCKHOT ja3HK 6 h  r j i a c e j ia  *rdTbf£. Jo T aT a  oji, 3 6 h p h o m h o h c h h c k h o t  
cy(jlHKC -je H3BpHlHJia jO T arp ija  n a  jjeH TajioT  iu h  c e  ^ o 6 h ji f teH en m iio T  
TonoHHM  U Gaće.
Bo MaKe,o;oHCKHTe t o h o h h m h  Fpoeoiu h  Fpooiu, K a n o  h  b o  x p b b t c k h o t  
TonoHHM  Grohot e  BJionceH npacjioBeHCKHOT anejiaT H B  *grohotb, Koj n p e T -
1 Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb 2002, 373.
2 BhJižapciai emuMonozuHen pennuK, tom I, CocpHH 1971, 233; M. Jurkovski, Ukrainska 
terminologia hydvogvaficzna, Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk 1971, 179.
3 H. 3aHMOB, 3acejieatie na Sb/izapCKuiue cnaennu na Boaukuckuh uonyociupoe, 
Corona 1967, 142.
4 JL. CTaHKOBCKa, MarcedoHCfca ojfcoHUMuja, kh . 1, Cfconje 1995, 160.
5 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, 542.
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CTaByBa neBepSaTHBHa HMeHKa floSneHa o/i oHOMaTonej ckhot r jia ro ji 
lpoxoiuu  co OHOMaTonej ckhot cycf)HKC DiarojiO T zpoxoiuu HMa 3Ha- 
n e i te  ‘sBenKa, oahocho ce cMee co rpoxoT ’. 3a OBoj anejiaTHB ce HaofaaT 
coo^BeTHH napajiejiH  h bo ne. ja3Hii;H h ce noBp3yBa co JiHTBaHCKHOT 
grekšeti, grikšeti co 3HaHette ‘HKpmm, KppKa’, noToa co crapoBHCOKOHeM- 
ckhot krahhon co 3Haaenbe ‘TpecKa’, co crapoHHHHCKHOT co 3Ha-
n e i te  ‘peBH, pnK a ’ .6 3a pa3JiHKa on hckoii np y rn  npacjioBeHCKH anejiaTHBH 
koh fleHec 4>yHKH;HOHHpaaT caMO Ha tohohhmhcko paMHHHiTe, OBoj a n e ­
jiaTHB, ce yuiTe, e bo jkhbb ynoT pe6a h bo coBpeMeHHOT MaKenoHCKH h bo 
CTaHflapflHHOT XpBaTCKH ja3HK. OCHOBHOTO 3HaHeH>e Ha aneJiaTHBOT žpo- 
xoiu  bo MaKejjOHCKHOT ja3HK e ‘TpecoK, 6yKa’, a btophhhoto  ‘cnjiHa 
cMea’ ,7 ^oflCKa bo xpbbtckhot ja3HK OBoj anejiaTHB Kano npBHHHO sHane- 
H>e th HMa o 6eTe 3HaneH>a iuto ce 3acTaneHH bo MaKeflOHCKHOT, a bo bto- 
PHHhoto SH aneite ro  npeTCTaByBa curuaT ymot ‘chtho KaM eite’8. IlpacJio - 
BeHCKaTa JienceMa * grohota bo xpbbtckhot ja 3HK 30  neHec Ha cJiopMajieH 
miaH ocTaHajia HenpoMeHeTa h KaKO TaKBa, ce yniTe, ce nyBa h Ha aneJia- 
thbho h Ha TonoHHMHCKO paMHHHiTe. Bo xpBaTCK3Ta ojKOHHMHja ce cpe- 
IćaBa ojKOHHM Grohot, Koj npeTCTaByBa HMe 3a ceiro bo 6jiH3HHaTa Ha K pa- 
nnHa. OBa HMe e mctohhmhcko h e floSneHO 0 3  opoHHMOT Grohot, Koj 
HacTaHaji co nnpeKTHa TonoHHMH3au;Hja Ha hctohmchhot anejiaTHB.
3a pa3JiHKa, naK, or xpB3TCKH0T ja3HK, bo MaKeflOHCKHOT, aneJiaTHBOT 
žpoxofu bo 4>opMaTa žpoxoiu ce nyBa Ha anejiaTHBHo paMHHHiTe, n o šen a , 
naK, Ha tohohhmhcko ce 3a6ejie5KaHH cjioHeTCKHTe ny6jieTHH cJiopMH rpo- 
eoiu h rpoiu.<I>opMaTa žpoeoiu HacTaHajia co no3H3THOT npeMHH x bo 0,
nojaBa ihto ja  Sejieacn Hciuopujaiua n jci3UK9, a cjiopMaTa
zpooiu CTaHajia co O T nafaite  Ha HHTepBOKajiHOTO 0 . B o  MaKeflOHCKaTa 
TonoHHMHja ce eBH^eHTHpaHH rojieM 6poj tohohhmh bo koh e BJioHceHa 
OBaa npacjiOBeHCKa OHOMaTonej a, ho niaBHO e Toa ihto  bo paMKHTe Ha 
MaKeooHCKHTe nnjajieKTH OBaa JienceMa He ce Bp3yBa 3a sHaneiteTO ‘Tpe- 
cok, 6yKa’ ( ihto  e npaK Tnano ochobhoto 3Haneit>e Ha JienceMaTa), aMH ce 
cJiHKCHpa 3a ‘KaM eitap, CTpMHHHa, HenjioflHa noHBa’... Bo npoflojiHceHHe th 
HaBenyBaMe TonoHHMHTe koh bo ce6e ja  coRpncaT JienceMaTa Ha
TepiiTopnjaTa Ha MaKeflOHHja: Ha Fpo:iu -  KaMeHJiHBa CTpMHa MecHocT, c. 
3BenaH, ( r io p e n e ) ;  rpo:iu  -  K aM eaap, c. HoflMoiaHH, (IIpecnaHCKo), 
B jiape (CKoncKo), BejioBHHiTe (T ctobcko), PaniTaHH (BejieniK o); rpooiu
6 Ibidem, 623-624.
1 PeHHUK na MiiKedoHCKuom ja3UK (peflaKTop: B. K ohcckh), kh. I, CKonje 1961, 120.
8 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, 623-624.
9 B. KoHecKH, Mciuopuja na MaKedoHCKUoiuja3 wc, CKonje 1986, 90.
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-  c. JL y S a m je  (C n o n cK o ), rpoeoiü -  c. flpaBeflH H K (TH K B e-m K o), TpoM u -  
FopHO C e jio  (IIp H Jie n c K o ), Tpo-Mume -  c. EpycH H K ( E h t o jic k o ), rpoeoiüo
-  c. K pym eB H pa (M ap n o B C K o )10 1.
B o  TonoHHM HjaTa Ha XpBaTCKa h  M aKeflO H uja ce cp ežaB aaT  HeKOJiKy 
TOnOHHMH BO KOH č BJIOHCeH aneJiaTHOBT KOj e H3B6fleH CO npeflJIO-
ro T  3a h  KopeHOT 20H-oa HMnep(J)eKTHBHHOT npacjiOBeHCKH r jia r o ji *go- 
niti, gonjq Koj BOflH noTeK Jio oa npacjiOBeHCKHOT ru a ro n  h hmb 3Ha-
Hen>e ‘ roHH, T e p a ’ . B o K a jio T  o bo  HMnepcjieKTHBHaTa cjiopM a e p e3yjiT aT  oa  
KB3HTHTaTHBHHOT npeBOj Ha b BO O. OBOj KOpeH e BO TeCHa BpCKa CO HHTTO- 
eBponcKH Te ja s n ija . B o  SajiTHHKHTe ja3Hn;H, noTonH o bo  jiHTBaHCKHOT e 
HOTHpaH rjia ro jio T  giñtco S H aneite ‘aa ja  Tepa cTOKaTa Ha n a c e ite ’ 11.
3  Hanu, anejiaTHBOT 3 a ž o H  npeTCTaByBa onniTocjioBeHCKa jieKceMa, Koja bo  
pa3JiHHHHTe cjioBeHCKH ja3Hü,H ce jaByBa co paajiHHHO SH aneite, na Tana bo  
eaHH ja3HpH  OBoj anejiaTH B ce jaByBa Kano TepMHH o a CTonapcKaTa Tep- 
M HHOJioraja, a bo  a p y rn  Kano TepMHH oa arpapH aTa. B o  ñyrapcK H Te awja- 
jieKTH, Ha npHM ep, anejiaTHBOT 30.1oh noK paj Toa h it o  osH anyBa ‘ jie a  bo  
HHBa ’ , Moace a a 03HanyBa h  ‘ eanH iipa M epa 3a 3eM ja’ , noToa ‘K ornapa 3a 
obh,h ’ , na h  ‘a e ji oa K om apa Kaae h it o  ce MOJi3aT OBijHTe’ 12. B o  cpncKHOT 
ja3H K co sazón  ce 03H aayBa ‘ HanpaBa 3a KpaBa K oja He aaBa fla ce M oaae’ 13. 
B o  pyCKHOT ja3H K 3UZOH 3HaHH ‘p a6  Ha HHBa’ 14, HO H ‘ MeCTO Kaae h it o  ce  
co S n p a CTOKaTa’ 15.
B o  MaKeaoHCKHOT ja3H K co JieKceM aTa ce 03HanyBa aen  oa HHBa.
M aKeaoHCKH TonoHHMH bo  k o h  e BJioaceH anejiaTHBOT 30Ž0H ce cjieaHHBe: 
3ažon, 3azomi h  3ažoHHe. MaKeaoHCKHOT TonoHHM 3ažou  HacTaHan co  
TonoHHMH3an;Hja Ha anejiaTHBOT 3azon. TonoHHMOT 3azomi npeTCTaByBa 
TOnOHHMH3HpaHa MHOIKHHCKa (JlOpMa oa aneJiaTHOBT 3ÜZOH, a TOnOHHMOT 
3aloHHe e aoOneH co T o n o hmmm3ap nja Ha aeMHHVTHBHaTa cjiopM a oa h c- 
t h o b  anejiaTH B.
B o  TonoHHM jaTa Ha ocrpoBO T B p a n  ce HOTiipaHH noBeiće TonoHHMa b o  
k o h  k o h  e BJioaieH  anejiaTHBOT zagon. T o a  ce: Zagonac, Zagonci, Zagone, 
noToa Zagon h  Pod Zagon. Ilo cjiea H H B e a sa  TonoHHMa Zagon h  Pod Zagon
^  B. BnaoccKM, rc o  ̂  patpcKci iccepM. un oji co e ujci a o o> ujcui t'Kniu iu.e na Ma ic e <3 o 11 c: rc no ni
ja3 UK, CKonje 1999, 47.
11 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, 574.
12 EhJizapcKU euiuMOJiozuHeH peumiK, tom 1, Coc})hh 1971, 583.
13 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I, Zagreb 1971, 575.
14 B. Bn^oecKH, EeozpacpcKa mepMimojiožuja bo dujajieKumiue na MaKedoHCKuoul 
ja3 UK, CKonje 1999, 61.
15 E-hAzapcKu eiuiiMOAožuHeH peniiUK, tom 1, Co(J)hh 1971, 583.
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ce HOTnpaHH bo rioBajbCKaTa jiHCTHHa o# 1250 rofl. bo Koja ce HaBe^eHH 
HMOTHTe Ha riOBaJbCKHOT MaHaCTHp. Bo OBaa JIHCTHHa, KaKO HITO HCTaK- 
HyBa n. lUHMyHOBHK, ce COftpHíaHH HajCTapHOT CJIoj ÓpaHKH TOnOHHMH16.
Ha xpBaTCKaTa ja3HHHa TepHTopnja, noKpaj anejiaTHBOT zagon, ce cpe- 
ícaBa h anejiaTHBOT zgon Koj e bo ceMaHTHHKa KOpejian¡Hja co anejiaTHBOT 
zagon, caMO hito  npBHOT Aeji ofl anejiaTHBOT He e npeTCTaBeH co npe,o¡- 
jioroT za Kano Kaj zagon, TyKy co npe^JioroT s. rio  H3BpmeHOTO e^Haneite 
no 3BynHOCT Ha npe^JioroT s ce ¿joSnjia fteHeimiaTa (J)opMa zgon. Anejia- 
thbot zgon bo xpBaTCKHOT ja3HK o3HanyBa ‘cjior, Jiea, rpe/piHKa’. Bo Ce- 
BepHa XpBaTCKa co hctobo 3Haneme ce ynoTpeSyBa jiexceMaTa ogon, bo 
¿JajiMaipija co anejiaraoBT zgon ce o3HanyBa ‘TecHO h no^ojiro napne 
3eMja\ a Kaj e,n;eh nncaTeji 0,0, naKaBCKHOT ji¡HjajieKT OBaa jieKceMa 03Ha- 
nyBa h ‘noTepa’. Bo xpBaTCKaTa TonoHHMHja TonoHHMOT Zgon e HMe 3a 
HeKOJiKy (J)H3Horpa(j)CKH oSjeKTH. Zgon e HMe 3a HHBa bo oKOJiHHaTa Ha 
Gospić, noToa, hcto TaKa, HMe Ha HHBa bo OMHHiKHTe Poljice h bo BocHa 
Kaj Visoko. Bo IlaKpaHKHOT h bo B hcohkhot KOTap nocTojaT jihbb^h no3- 
HaTH noHMeTO Zgonovi. ÜBoj TonoHHM npeTCTaByBa TonoHHMH3HpaHa 
MHOHCHHCKa cjiopMa Ha JieKceMaTa zgon. Ha coceftHHTe TepHTOpHH nocTO- 
jaT h HeKOJiKy ojKOHHMH koh bo ce6e ro  co^p^caT anejiaTHBOT zgon: Toa ce 
Zgon Kaj Ključ h bo OKOJiHHaTa Ha Fojnica, noToa Zgona 6jiH3y Foča, h 
Zgonjevo bo 6jiH3HHaTa Ha Trebinje17.
MaKeftOHCKHTe OpOHHMH KUKU H K uKUHKÜ, KaKO H XpBaTCKHOT OpOHHM 
KuKeu¡ th oSeAHHyBa reorpacJicKHOT anejiaTHB kukü, une 3Haneite bo 
MaKe,o,oHCKaTa flnjajieKTHa reorpacjDCKa TepMHHOJiornja rjiacn: ‘cpT co 
ocTpH KaMeita bo pejo¡oBH’18. KaKO hito HaBe^yBa II. Ckok erapocjioBeH- 
ckhot anejiaTHB K'hiKd boj]¡h noTeKJio oji¡ npacjioBeHCKHOT anejiaTHB *kyka 
bo Koj BOKajiOT z/ e fl¡o6neH o# ¿jojhoto ne. w., o# hito npoH3JieryBa ¿jeKa 
npacjioBeHCKOTO kyka e ftoSneHO o$ küka bo Koj e BJionceH HH,o;oeBpon- 
ckhot KopeH *qeu-/*qou-/*qü, npouiHpeH co 4>opMaHTOT q, nne 3HaneH>e e 
¿3aBHBa, HCKpHByBa, e KpHB’19. Bo PeMHHKOT Ha MaKe,P¡OHCKHOT ja3HK OBOj 
anejiaTHB He e eBH^eHTHpaH h Toj ce nyBa e^HHCTBeHO bo opOHOMHj aTa co 
3HaneH>eTO hito ro  HaBe,q;oBMe norope. 3a pa3JiHKa o# MaKe^OHCKHOT, bo 
XpBaTCKHOT ja3HK Ce H3Be^eHH HH3a 36opOBH O# OBOj aneJiaTHB, TJiaBHO, co 
pa3JiHHHH 3HaneH>a KaKO, Ha np., BpB Ha apbo, HMe Ha paereHHe, noToa
16 P. Šimunović, Bračka toponimija, Supetar 1972, 22.
17 M. Šimundić, Đakovštinska toponimija, Đakovo 1995, 73.
18 B. BHftoecKH, reožpacpcKa iaepMUHOJiozuja eo dujajieKiuuiue na MaKedoHCKuom 
ja3 UK, CKonje 1999, 72.
19 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, Zagreb 1971, 79.
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CHHOHHM 3a nepHHH HTH20. Oft CHBe OBHe 36opOBH HHTy e^eH He 6h MO^KeJI 
Aa ce BSpon bo KaTeropnjaTa reorpacJiCKH anejiaTHBH. Bo xpBaTCKHOT ja- 
3hk Haj6jiHCKy #o reorpa^CKHOT anenaTHB k u k u  e H3Be,o;eHKaTa k ič e r  co 
Koja ce 03HanyBa HMe Ha KaMeHa necTHHKa21.
O pohhm ot K uku e HMe 3a Tpn pH,o;a Ha TepHTOpnjaTa Ha MaKe,n;oHHja. 
npBHOT e pnft co ocTap KaMeH, o^hocho co ocTpa Kapna Ha BpBOT h e jio-
n, HpaH bo CKoncKOTO cejio BpecT, #pyrHTe ^Ba, naK, npeTCTaByBaaT no- 
MaJIH B03BHHieHHja, O^HOCHO ‘pHTHHIta CO OCTap CpT’ H Ce eBH^eHTHpaHH 
bo cejiOTo JIyu u m iu e  bo H o p en e  h bo cejioTo H jiuho , ,D,eMHpxHcapcK022. 
TonoHHMOT K uku e ^oSneH co ^HpeKTHa TonoHHMHaaipija Ha HfleHTHHHH- 
ot reorpacJicKH anejiaTHB kuku . B tophot  TonoHHM K ukuhkci npeTCTaByBa 
(n;eMHHyTHBHa (J)opMa Ha anejiaraBOT kuku co cyc|)HKcoT -uhkci, a e ftoSneH 
Ha HCTHOT HaHHH Ha TOnOHHMH3aiJHj a KaKO H npeTKO^HHOT TonoHHM, Ofl- 
HOCHO CO TOnOHHMH3au;Hja Ha ^eMHHyTHBOT *KUKUHKCl.
Co oraeo; Ha Toa hito  He CMe 6njie Ha TepeHOT, ho nopajuH (JiaKTOT hito 
oboj* anejiaTHB h Ha xpBaTCKa TepHTopnja e Brpa^eH bo opoHHM, bo cjiy- 
najoB bo opohhm ot Kikec, cMeTaMe jjeKa co npaBO MonceMe ¿ja npeTnoc- 
TaBHMe AeKa h bo oboj* opoHHM e BJioaceH TOKMy reorpacJ)CKHOT anejiaTHB 
KUKCI, HCTO KaKO H BO MaKeflOHCKHTe OpOHHMH KUKU U KUKUHKCI. XpBaT- 
ckhot opoHHM Kikec co Koj ce 03HanyBa HMe Ha p n ^  bo 6jiH3HHaTa Ha rp a - 
^ ot Čazma, CMeTaMe #eKa Monceji ^a HacTaHe Ha #Ba HanHHa. ripBHOT ce
o, n;HecyBa Ha Toa #eKa opohhmot Kikec e ftoSneH co ^npeKTHa TonoHHMH- 
3au;Hja Ha ^eMHHyTHBHaTa c|)opMa *kikec, ^oSneHa o# anejiaTHBOT kika  co 
cycJ)HKcoT -ec , a BTopaTa e flena oboj tohohhm npeTCTaByBa ejinnTHHHO 
HMe ftođneHo o# nocTapaTa aTpn6yTCKa CHHTarMa 0 ,0, THnoT *K u k 7)I Pud, 
hhj aTpn6yT no  o m a fa i te T o  na HMeHKaTa P u d , KaKO n;eHTap Ha aTpn- 
6yTCKaTa CHHTarMa, ce cyncTaHTHBH3Hpaji co cycJ)HKcoT -eu,, Koj bo^ h no- 
TeKJio o^ npacjioBeHCKHOT cy(J)HKC -bcb.
AnejiaTHBOT uue  ce nojaByBa KaKO 3ae^HHHKH HMeHHTeji 3a HeKOJiKy 
MaKe^oHCKH h xpBaTCKH TonoHHM. AnejiaTHBOT uue  npeTCTaByBa homhhb- 
THBHa cfiopMa oo; I aKTHBeH napTHH,Hn npeTepHTOT or npacjioBeHCKHOT 
rjia ro ji *piti, o 6p a 3yBaH co HacTaBKaTa -bt> . IIpacjioBeHCKaTa cpopMa Ha 
oBoj r jia ro ji bo#h noTeKJio or HH,opeBponcKHOT KopeH *pT-, pe[- h 3Hann 
cHHe’. Ha TepHTOpnjaTa Ha MaKeoiOHHja co OBoj anejiaTHB ce 03HanyBa 
‘rojieM  BHp bo koj* ce co6n p a  BO,n;a co Koja noToa ce BajjaT 6 aBHHTe’, hjih
20 Ibidem
21 Ibidem
22 B. BunoecKH, PeožjmdcKa iuepMunojioiuja m dujajimlium na jnaicedoucjcuoiTi
ja3iiK, CKonje 1999, 72.
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tH3Bop co cjiaöa nrrejipocT’ hjih, naK, ‘chctcm aa HaBOßHyBaite’23. Bo 
MaKe^oHCKaTa TonomiMHja nocTojaT OKOJiy neTHaeceTHHa tohohhmh kok 
bo ce6e, Kaxo ejieMeHTapeH ceraeHT, ro co^pncaT anejiaTHBOT üue. Bo 
oBaa npnroßa míe íce ce 3a,op;>KHMe Ha TonoHHMTe: Tlu, Tluoj h Kaj Tluojne. 
TonoHHMOT IJu HacTaHaji co TonoHHMH3an;Hja Ha anejiaTHBOT üue , no ot- 
naraiteTo Ha jiaöno^eHTajioT e bo KpajHaTa no3Hu;Hja. T ohohhmot Tluoj, 
HorapaH bo c. JIaBii,H, bo OxpnßCKo-npecnaHCKHOT öaceH, npeTCTaßyBa 
MHÔ KHHCKa (f)opMa o# anejiaTHB üue, Koja rjiacn Tlueoeu. l io  oTnafaite- 
To Ha ßBeTe HHTepBOKaJiHH e ce ßoÖHJia (J)opMa l lu o j. CoHaHTOT j  OB^e e 
floöneH co CKycyBaHbe Ha ^HcfiTOHroT ou bo oj, no OTnafameTO Ha HHTep- 
BOKaJIHOTO e Oft MHÔ CHHCKaTa MOp(f>eMa -06U.
TonoHHMOT Kaj riuojue npeTCTaßyBa cJionceHa tohohhmhcKa (JiopMa- 
ijnja, hhj npB ,n¡eji e npeßJioroT Kaj, a BTopnoT ¿jeji npeTCTaßyBa mhohchh- 
CKa HJieHyBaHa (J)opMa co HJieHOT -oh. Pa3BojoT Ha BTOpHOT cerMeHT ojs, 
oBoj cjionceH TonoHHM ce /^BH>Keji bo cJie^Haßa Hacoxa: 0 3  IJueoeune ce 
ßoön jia  ce ranm aT a c|)opMa Tluojne, no  o ra a fa ite T o  n a  HHTepBO-
KaJIHH 6 , npH HITO ßH(|)TOHrOT OU, HITO Ce ßOÖHJI CO OTnafaH>eTO Ha BTO- 
pOTO HHTepBOKaJIHO 6, Ce CKyCHJI BO oj.
Ha TepHTopnjaTa Ha XpBaTCKa, hcto Tana, ce cpeicaBaaT tohohhmh koh 
bo ceöe ro  coßpncaT anejiaTHBOT üue. Oßße Ke ce 3a,o¡pHCHMe caMo Ha 
TonoHHMOT Pivka, Koj e perHCTpnpaH bo 6y3eTCKHOT Kpaj. TonoHHMOT 
Pivka, cnope# n .  IÜHMyHOBHK, e floöneH co TonoHHMH3aijHja Ha reorpa- 
(J)ckhot TepMHH pivka co Koj ce o3HanyBa ‘Majio e3epu;e nnja BO,p;a 6pry 
HCTeKyßa’24. HßeHTnneH anejiaTHB pivka e HOTHpaH h bo cjioBeHenKHOT 
ja3HK co 3Haneine ‘noHop’25.
AnejiaTHBOT üonuKea, ÖHflejKH e npacjioßeHCKa h onuiTocjioBeHCKa 
jieKceMa pa3ÖHpJiHBO e ,0.a ÖHfle BJionceHa Kano ocHOBeH ejieMeHT h bo 
MaKeAOHCKH H BO XpBaTCKH TOHOHHMH. AnejiaTHBOT ÜOHUKea BOftH no- 
TeKJio 0,0, npacJiOBeHCKHOT anejiaTHB *panikvä, Koj e bo TecHa BpcKa co 
rjiarojiOT nuKue26. O boj* anejiaTHB o3Hanyßa ‘mnpoKa jaMa bo BapoBHHHKH 
TepeH’. Bo KonaHCKHOT roßop co oßoj anejiaTHB ce HMeHyBa ‘Mecro Kafle 
hito TOHe, o^ hocho Kaße hito noHHpa Bo^aTa’27 *. O boj* onniTOCJiOBeHCKH 
anejiaTHB ro  HMa, pennen, bo CHTe cjiobchckh ja3HijH h , rjiaBHO, bo hhb toj*
23 Ibidem, 107.
24 P. Simunović, Značajke Buzetske toponimije, Onomástica Jugoslavica 7, Zagreb 1978, 63.
25 BiDjizapcKU emuMonožuHen peunuK, tom 5, Cocfmfl 1999, 227.
26 Ibidem
27 B. BuftoecKH, reozpacpcKa mepMUHOJiozuja eo d uja a eKüiniüe na MaxedoncrcuoíTi
ja3 UK, Cfconje 1999, 115.
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o3HaqyBa ‘Bo^a uito noraipa’, ocBeH bo iiojickhot jasHK bo Koj co oboj' 
anejiaTHB ce 03Hmmvbh 'ii3 i?op'. Bo ncronHa n bo san a b a  MaKeflOHnja ce 
3a6ejTe>KaHH HeKOJiKy ncTOHMeHH TonoHHMH floSneHH co flnpeKraa Tono- 
HHMH3au,Hja Ha aneJiaTHBOT üonuKea. Toa ce TonoHHMHTe: TLoHUKea -  
peKa, c. Teappe, (Tctobcko); IloHUKea -  njiaroma bo KonaHCKO h np28.
Ha T e p H T o p n ja T a  H a X pB aT C K a, noK O H K peT H o bo 6y3eT C K aT a T o n o H H ­
M Hja e  |) c r n c T p i ip a n  t o iio h h m o t  Ponikve Koj n p eT C T aB yB a TonoH H M H 3H - 
p a H a  MHo>KHHCKa (f io p M a H a oB o j an en aT H B .
Bo MaKe^oHCKaTa h bo xpBaTCKaTa TonoHHMHja ce cpenaBaaT h hcko- 
jiKy TonoHHMH koh bo ce6e ro coflpacaT HCTopoftHHOT anejiaTHB üiopene. 
npacjiOBeHCKaTa cjjopMa Ha oboj anejiaTHB rjiacn h co Hero ce
oana'ivBa ’oojiacT noKpaj pena’30. OBoj anejiaTHB Koj e ii3bc.hch co cnojy- 
BaHe Ha npejpioroT üo h 36npHaTa MHOJKHHa ofl HMeHKaTa peKa Koja Ha 
ctcji. rjiacn p  tvHK,ro umu bo, pcaucu, cHTe cjioBeHCKH ja3Hii;H. Iipna noro- 
JieMa ođjiacT bo 3ana,n;Ha MaKeaoHHja no aojimiaTa Ha penaTa Tpecna ce 
HapeKyBa Tlopene. Bo cJiopMaTa ilopene  e oopaaeHa CTaH£apHHO-ja3HH- 
HaTa HopMa Ha vuiKepoucKiioT jiHTepaTypeH ja iiiK koj" He aosBo.avBa Sejie- 
nceite H a coHaHTOT j  no corjiacKaTa h . Bo ceKojflHeBHaTa KOMyHHKapnja 
OBoj TonoHHM mo>kc pa ce mvc Kano Tlopenje, ho h Kano IJopenuja.
AnejiaTHBOT Uopene co hctobo 3HaneH>e, ho co (JjopMaTa üopen e/
3acBejO(OTeH u na xpBaxcKaxa xepHXOpuja, noKOHKpeTHo b o  FaKOBHiTHH-
CKaTa TonoHHMHja. Toa ce TonoHHMHTe: Porič i Poreč. A btopot Ha khh- 
raTa "faKOBHITHHCKa TOnOHHMHja", M. IIlHMyHftHK BO BpCKa CO npBHOT 
TonoHHM H3BecTyBa ¿jeica toj* e noTBp^eH bo nonncHHOT jihct 3a cejioTo 
Hrkanovci. O boj* TonoHHM ce Haofa Ha jyro3ana,n¡HaTa crpaHa Ha faKOB- 
niTHHa. E kohhmot Porič cnopeft hcthob aBTOp HacTaHaJi co CKpaTyBaite Ha 
(J)opMaTa Poričje, o^hocho co OTnafameTO Ha KpajHHOT cjior -je. BonajioT i
hito ce cpeÉaBa bo oboj* TonoHHM ce hojdkh Ha noHKaByBaíte Ha noera- 
pHOT Ha3HB. BTOpHOT TonoHHM Poreč, hcto TaKa, ce Haofa Ha jyro3ana,n;- 
hhot npocTop Ha TaKOBHiTHHa. Hapo,o¡HaTa eraMOJiornja 3a HMeTo Ha oBa 
ceno Bejín ,o;eKa hmoto HacTaHajio o^ cHHTarMaTa "pen no pen", aanrro 
^KHTejiHTe Ha OBa cejio aSopyBajie nojiexa. M. IÜHMyHftHK h bo BpCKa co 
oBoj TonoHHM He ja HCKJiynyBa MoncHocTa ^eica e HaeraHaT Ha hcthot 
HanHH Kano h npeTxo^HHOT, co orne# Ha Toa hito OBa cejio ce Haofa
28 Ibidem
29 P. Šimunović, Značajke Buzetske toponimije, Onomástica Jugoslavica 7, Zagreb 1978, 63.
30 B. Bn,n;oecKH, reožpacpaca mepMimojiozuja so dujajieKmume na MaKedoHCKUoui ja- 
3UK, CKonje 1999, 115.
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noKpaj pexaTa Karasica31.
Bo MaKe,n¡oHCKaTa h bo xpBaTCKaTa TonoHHMHja nocTojaT norojieM  6poj 
anejiaTHBH, hhj* 3ae,o;HHHKH HMeHHTeji e anejiaTHBOT ceK Koj npeTCTaByBa 
o,u;rjiarojicKa HMeHKa o# npacJioBeHCKHOT rjia ro ji *sét'i < *sékti, dito  3Hann 
‘cene, npeceKyBa’, a Koj e bo npacpoftCTBO co JiaTHHCKHOT rjia ro ji seccare32. 
B o TonoHHMHjaTa Ha THKBeniKHOT pernoH  HOTHpaBMe Aypn neT TonoHHMH 
koh ce ftoÓHeHH co TonoHHMH3an,Hj a Ha anejiaTHBOT ceK. T o a  ce TonoHH- 
MHTe: CeKoeume h CeKoiü. Co OBne TonoHHMH ce HMeHyBaaT ,o;Ba oSjeKTa: 
rnyMa h hhbh , o,o¡hocho opaHHU¡H, hito 3HaHH ¿jena ceMaHTHKaTa Ha ane- 
jiaraoBT *ceK e MecTO Ka¿je hito  e nceneHa rnyMaTa. IIoK paj oBa, OBHe thk- 
BeiHKH TonoHHMH TH OÓeftHHyBa H HJieHOT KaKO BO e,P¡HHHaTa, TaKa H BO 
MHOaCHHaTa.
3a MaKe^oHCKHTe TonoHHMH koh bo ce6e ro  coftpneaT cerMeHTOT ceK- 
KapaKTepHCTHHHO e Toa hito  ce MHory nopeTKH OHHe tohohhmh koh 
HacTaHajie co TonoHHMH3aii¡Hja Ha jieKceMaTa ceK, 3a pasjiHKa o# OHHe 
TonoHHMH co KOpeHCKa Mop4>eMa ceK- koh npeTCTaByBaaT TonoHOMH- 
3HpaHH (JiopMH Ha o,o;rjiarojicKH hmchkh H3Be,o¡eHH o3 npecJiHKCHpaHH 
rjiarojiH Ha hcthob KopeH. Ha TepHTopnjaTa Ha P MaKe^OHHja TaKBH 
anejiaTHBH ce: 3aceK, üpeceK h üpoceK. AnejiaTHBOT 3aceK, Koj npeTCTaBya 
o^rjiarojiCKa HMeHKa o# npecJiHCKHpaHHOT rjiaroji 3aceKyea h OBHanyBa 
MecTO Ka,a;e hito  ce c3acenyBa Bo^a bo peKa hjih 3aceneHO MecTO bo pH#’ e 
BJIOaceH BO TOnOHHMOT 3ciCeKO BO C. KyHapHHO (CTpyMHHKo)33.
AnejiaTHBOT üpeceKci, naK, koj* o3HanyBa ‘MecTO bo njiaHHHa noro^Ho 
3a npeMHHyBaHbe’ e BJioneeH bo Hap; TpneceT HCTOHMeHH tohohhmh Ha Te- 
pHTopnjaTa Ha ijejia MaKe^omija.
AnejiaTHBOT üpoceK H3Be,o¡eH o# raarojiOT üpoceKyea, nne 3HaHeH>e Mo­
nee a 6hp¡e 4MecTO 3aceneHo bo rnyMa’, noToa ‘npoceneH naT HH3 njiaHH- 
Ha’ hjih ‘TecHeu;, KJincypa’ e BrpafteH bo norojieM 6poj MaKejjoHCKH Tono­
HHMH. Co 3HaneH>eTO cTecHen;, KJincypa’ oboj' anejiaTHB e Brpa^eH bo ojKo- 
hhmot ÜpoceK Koj npeTCTaByBa HMe 3a cpe,n¡HOBeKOBeH rpaft, nne $eHem- 
ho ocfiHii.HjajiHO HMe rjiacH fleMup Kaüuja. HMeTO IlpoceK KaKO BH3aHTH- 
cKa TBp^HHa ce cnoMeHyBa yniTe bo 1018 ro #.34 Co 3HaHeH>eTO ‘MecTO 
3aceneHo bo rnyMa’ oboj* anejiaTHB e Brpa^eH bo oj'kohhmot npoceK bo
31 M. Šimundić, Đakovštinska toponimija, Đakovo 1995, 55, 125-126.
32 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. III, Zagreb 1971, 248.
33 B. BujjoecKH, reožpacpcKa luepMimojiozuja eo dujaAeKuiuiue na MaKedoncKiiom 
ja3 UK, CKonje 1999, 62.
34 JL. OrameoBCKa, MaKedoHCKa ojKOHUMiija, kh . 2, CKonje 1997, 83.
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A jiô aH H ja , a  c o  3HaHeH>eTO ‘n p o c e n e H  n aT  HH3 r n ia m m a ’ b o  opOHHMOT 
TIpoceKa, H o ra p a H , h c t o  T a x a , bo  A jiô aH H ja35.
O ft XpBaTCKHTe TOnOHHM BO KOH e  BJIOæeH KOpeHOT -ceK r n  p a 3 r j ie -  
AyBaMe TonoHHM HTe OcujeK h  OôceK. XpBaTCKHOT oj‘k o h h m  Osijek, rpaA  
b o  C jiaBOHHja, e  n o ô n e H  c o  TonoHHMH3au;Hja Ha aneJiaTHBOT osijek. A n e j ia -  
t h b o t  osijek e  HBBejjeH oa  n p eA Jio ro T  o h  KOpeHOT sijek-, Koj noTeK H yB a oa 
n p a c ji .  KOpeH *sëk-, ( b o  koj‘ BOKajiOT ë npeM H H aji b o  ije b o  njenaBCKHOT 
ro B o p )  h  c o  H e ro  c e  o3H anyB a 6T p jio , ô a n n jio ,  o 6 o p ’36. T o h o h h m o t  Obsek, 
H o ra p a H  b o  AOJiHHaTa Ha p e x a T a  Sepčina, JieBa npHTOKa Ha Sava, e  a o 6 h c h  
c o  TonoHHM H3au;Hja Ha anejiaTHBOT obsek, Koj e  cjio^KeH anejiaT H B , co cT a- 
BeH oa  n p e A Jio ro T  ob h  rjiaro jicK H O T  KOpeH sek-, h  cn o p e A  CBoeTO 3 H a n e tte  
6 h  c e  ftOÔJiHHŒJi AO MâKeAOHCKHOT anejiaTH B  3aceK. Co anejiaTHBOT obsek 
c e  o3H anyB a ‘MecTO 3aceneH O  bo  B o ^ a ’.
O a npeTXOAHO Ka^caHOTO Mo^ceMe a& K O H CTarapaM e A^Ka b o  MaKeAOH- 
c x a T a  h  b o  xpBaTCKaTa TonoH H M nja ce  BrpaAeHH ro jie M  6 p o j apxaHHHH 
reo rpacJicK H  anejiaTH B H  k o h  b o  n o M ajia  M epa h  A^Hec c e  :k h b h  b o  co B p e- 
MeHHOT MaKeAOHCKH h  xpBaTCKH ja3HK. O boj’ pec|>epaT  npeTCTaByBa cK po- 
MeH o ô h a  3a h h b h o  peaK TyejiH 3H pan>e.
The etymology of geographical terms in 
Macedonian and Croatian toponymy
Summary
The article presents several geographical terms from an etymological point of 
view, which are the basis of some place-names in Macedonia and Croatia. All 
appellatives considered in this article are of Slavic origin.
K ljučne riječ i: toponimi, apelativi, hidronimi, ojkonimi 
Key w ords: place-names, appellatives, hydronyms, oi'konyms
35 E. BiigoecKH, FeoipacpcKa luepMimo.aozuja eo na moKedoHCKiioui
ja3UK, CKonje 1999, 126.
36 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. III, Zagreb 1971, 249.
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